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Механические свойства исследуемых модифицированных  
и контрольных материалов
Mechanical properties of modified and control materials
Наименование Прочность, MPa Относительное удлинение, % Модуль Юнга, МPа
Контроль ГА 12,34 (7,75; 9,38; 14,00; 14,63)# 54,12 (45,73; 48,30; 58,75; 60,83) 1,69 (1,12; 1,25; 2,01; 2,13)
Контроль ДЭЭ 3,48 (3,12; 3,14; 4,06; 4,96)* 54,51 (47,38; 47,98; 64,16; 65,79) 1,720 (1,67; 1,68; 1,80; 1,82)
ГА + ДК 21,67 (20,64; 20,92; 23,11; 23,79)* 61,18 (57,94; 58,78; 64,72; 65,89) 1,66 (1,47; 1,49; 1,72; 1,76)
ДЭЭ + ДК 8,48 (4,40; 6,23; 8,75; 9,00)# 48,23 (39,89; 43,35; 62,26; 62,89) 1,63 (1,47; 1,53; 2,00; 2,04)
ГА + ПВС 19,35 (16,04; 16,36; 24,58; 26,72)* 57,00 (47,87; 49,29; 65,38; 73,25) 1,56 (1,06; 1,29; 1,60; 1,63)

























теристические полосы,  относящиеся  к  белковым 

















































































взаимодействия  свободных  групп  консерванта  с 
гидроксильными группами модификатора. Помимо 
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